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S . M.' la R e i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . 1"). G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l fait i i l i . i c o n f i n ú a i » e n es ta 
c o r t e s i n n o v e i l a d e n s u i t n -
p o r l a n l e s a l u i l . 
D o l O o b i e r n o d e p r o v i a o i a . 
K i im . 230 . 
P o r e l J u z g a d o d e i . ' i n s -
t a n c i a d e R i o s e c o se m e f i a 
d i r i g i d o , p a r a s u i n s e r e i o n e n 
e l l i o ' e t i n o f i c i a l de a t a p r o v i n -
c i a , e l s i g u i e n t e a n u n c i o . 
0 . . l u á n FIU'IÍ, ¡usía i!e p a z y, 
c o m o tal a g e n l e «le la j u r i s -
d i c c i ó n d e l ¡ u / . g a i l o d e f i r i -
m í í r a i n s l a n c i a d u e s t a c i u -
d a d y s u p a r l i i l b . 
H a g o s a l i e r : Q u e b a b i e m l o 
s i d o Cuga i los de l i l e s l a c a m e n t o 
d e l P r e s i d i o do esta c i u d a d e n 
• la t a r d e de l d i a d e a y e r l o s d o s 
c o n f i n a d o s E v a r i n t o l ' e o o F a u -
g i e r y I i a í ' i e l S u e r o C a r r e ñ o , n a -
t u r a l e s el p r i m e r o de T i ñ u i ' i i a . y 
e l s e g u m l o (le N o r e í i a p r o v i u -
c i a d e O v i e d o ; l i e a c o r d a d o , e n 
la c a u s a (|Ue COM ta l m o t i v o se 
i n s l r n j e , ( j u ¡ ; se p r o c e d a á l a 
c a p t u r a y c o n ! u : c i o t i i n m e d i a -
ta d/? los .es¡n< 's: )u i )S su¡ ' ' los á 
es te . l u x ^ a d o d e p r i m e r a i n s t a n -
c ia y c o n t o d a s r^ íJ r id . - i J , <í c u y o 
f i n se [tone e n c o n o c i u i i e n l o d e 
l a s A u t o r i d a d e s p o r m e d i o d e l 
p r e s e n t e e s p e d i d o e n ¡ I t o s e c n 
á 14 <le J u n i o d e I 8 1 ) ^ . — J u a n 
I t u i n . ^ l ' o n m a n d a d o d e . S . S . , 
A n g e l R o d r i g u r z V a l d a l i s o . 
S e ñ a s d e l o s f u g a i i o s . 
E v a r i s t o P e ó n í ' a u g i e l . 
P e l o c a s l a f i o . 
C e j a s i d . 
O j o s i i . 
E d a d c o m o de 2 3 a ñ o s . 
?C:irií a fila d a . 
C a r a d e d a d a . 
I .oca • r(,{^^Jlal•. 
ü . n l i a i d . 
C o l o r b u e n o . 
E s t a t u r a 5 p ies 3 p u l g a d a s . 
S e f i a s p e r t i e u l a r e s . 
O y o s o de v i r u e l a s . 
R a f a e l A t i e r o C a r r e ñ o . 
E d a I c o m o d e 2 6 a ñ o s . 
P e l o n e g r o . 
C e j a s i d . 
O j o s a í u l e s . 
N a r i z r e g u l a r . 
C a r a a n c h a . 
B o c a i d . 
l i a r b a p o b l a d a . 
C o l o r b u e n o . 
E s t a t u r a S p i e s u n a p u l g a d a . 
S e ñ a s p a r t i c u l a r e s , 
U n a c i c a t r i z e n el c a r r i l l o 
i l e r e c l i o j u n i o á la narí?. : V e s -
t í a n los d o s p a n l a I o n , c l i a c i u e -
ta y g o r r a d e p a ñ o , u n a c a m i s a 
y u n r a m a ) c a d a u n o d e p r i s i ó n . 
Y e n s n v i r t u d e n r a r g o A 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s de e s t a 
p r o v i n c i a i n d i v i d u o s d e I n O u a r -
d i a c i v i l y d e / i e n d i i - n t e s d e t r a r n o 
d e i i / g i / a i u . i a a d o p t e n l a s m e -
d i d a s n e c e s a r i a * p a r a l a c a / i t u -
r a d e l o s s u / ' - t o s IJUC se e x p r e s a n 
s i s e p r e s e n t a r e n i'n s u s re>pec~ 
t t i t a s d e m a r c a v i ó n r s , r e m i t i é n -
d o l o s , s i f u e r e n l i a h i d o S , á m i 
d i s / i o s ú i o n c o n t u d a s e g u r i d a d . 
L e a n 1 7 d e J u n i o d e 1862.= 
O ' j n a r o A l a s . 
M I M A S . 
I h n G n i t t r o A I M ( i o b m i m l o r d r i l 
d i : ( 's in p r o i u c i i í e l e . 
,11 'ÜO salier: Que par D. l'nliear-
pn Minni'l iVrcz. vecino de ¡iuüi-
jns. resiilenlc en !a misina. calle di" 
S . ,!II;UÍ iitiin l í . ile eila.l de 4 i 
años, prnfesioit fíintiaréiilic-ü, se ha 
pre.seiilailo IMI la sección ile i'iinien-
lo de esle (joliii nio ilü prinincia 
en el <l¡a 1 2 del mes ilo JIIIIÍD 
á l a u n a tic la U r d e , uuu s o l k H u d 
1 (!:> i'."!»'is!i'!) ¡)i üeii-lo eii-ilrn p c l c -
lieiieiiis de la inhbi d» carliaa de 
piedra ll-mmiia .'.(/ ¡ f r g r t t i t i si';i en 
lerreno valiiio del p:'.!''.)!o de í'iiris, 
Ayiinl.tmiiMtlii de la M fjú 1, al sili-i 
i l c I:! I'cfri ilc I J Cscva y liicla » 
l'iilm .aives ciin lerre'.tn val.lin ile 
(licii'i piieliio, h'¡c." h desi.'iii-R'io;! 
ile las eüad.is ctnlr» pei'leiiencias 
el i ja liinna sinaienle: se lea.Irá 
por (ittiiifl il« (tarliila la l'.-fn ile la 
Ctieve.; desilo él sa mediián inil 
in-lrns can diivccum al V„ mil al 
1'. sciseieiilus al S . v oírui .-ciicíen-
l u s a l N . 
Y lialiísntlo liechn coasiir esle in-
lerosadi) ijm; liene rctli/.a 'o el (!e-
nósilo pieveniih) por la lev, lio ad-
iiiUido par decrelo de esle dia la 
présenle solirilin!, fia perjuiciu de 
(ercei'a; lo (¡ue se ¡mmiri.i par me-
dio ti el préseme para ipte en el lér-
niina de sesenli (iias loaladiis des-
de la IVclia (!« osle, eiliclo, pmvlaa 
presenlar en esle fio'iien») sas npo-
sieianes los ipin se cn.isideraren coa 
dererlio al lo lo ó parle, del lerreno 
snlinlaili), SPJUIII previene e! ai'li-
culo í l ¡le la lev de minería vinen-
le. Lea:) 1-2 ile '.Inn'w ile l¡>l¡a'.== 
Üciiitro A l a s . ' 
llafio snlier: Que par D. Juan 
íionzaíez (aislanon, vecino de C m n -
plonga.resiaenle ra el mismo, en la 
callo líeal. mim. ( 0 de (.'ilaa'de í i 
aans, prefesioa la'.irailar. se lu prc-
sanladi» en la m t ' m ile i'aaii'iilo 
ileesla (ialiierao (le provineii en ol 
dia l(i dol mes da Juaia, á la inri 
y media de la larila, una soliriln I 
de refiíslra p'uliea.'.la líes ¡•.'.•rl nea-
na.s ile la miiia de earaan de pie-
dra llamada l i t u i t í i u t a . en lér- j 
aiinn li'i'i'eao coaiaa del iiaoblo di; ¡ 
'l'oai:). AyeiilamieiiUi de Umlirm*), i 
al silin de la lieja do la llnüiünrip. i 
y las !;«!)I¡IMS, ii.'iiliiülfi par A. S. ¡ 
y K cim teiaviia cOama del pa.'blo 
ilo i'aain y i', cea caiaina real ipie 
ciinduee al paeliio ilo ¡'eiuüila, lia-
ce la dosiir.iaciiMi de las cilailas'livs 
p.'riein-iicias en I' l'arim í ¡J t : !e i ia ' : 
se leadrá por pnniii do parli la el 
do la calieala, desde él se meJitán 
ca direciáiin li mil melros, ilumlc 
so l i jará el p r imer inujau; de esle 
en direceiim N. so medirán Ircs-
cienins melros, lijaml.xe la sejiiillda 
eslaea, desdo dicha Saca-tuina óca-
licila; ea dirccciiia I1. so meilirán 
para la Inlal loagilad ijine.ienlos 
inelros, üjáildnse i ! leria'r iniijuti, 
y de-de este, en direcciiiii S . Ires-
ciealas melrns; .coa lo cual (¡ueda 
I'a'a: ula el rec áaiíi'íi) de las cila-
ilas'lres perlOürnrias.. 
V lialiien.lo liechn coaslar oslo in-
leresa la ipie lieiia realizado id ile-
pá-iln prevenida par la ley, lie ad-
liii'idi) par ilevreli) de esle día la 
présenle solicilad, sin perjuicio de. 
lerceni: lo que se ainnicia par me-
1I111 di I présenle pava míe ea el lór-
miití) ile sesenia dias cmiladiis des-
do la focha de esle ediclú, pueilaa 
pre.soalar en esle (¡nliierno sus opo-
siciones los (¡líe se eansiilerarci) coi! 
dercclia al lo:!n ó parle del lerreno 
salioiiado, si-giin ¡irevicne el arlí-
culo 2 ! . do la ley do miueria vi^en-
lo. i.onn 10 da Juaiu de 1 S Ü 2 . = 
(jouaro Alas. 
I b g o saliev: Que por D. Fran-
cisco A;?usl¡n lláljíoma, vecino de 
Ca cávelos, residonie ett el m'fino, 
callo de la Plazuela Xa?'":', r^n'í. 
2 , cdail de 4 9 años, pro;:': i Aá-j. 
gatlo y propieiario, se l iv '.re-r,:.;-' 
do en la sección de 1' ¡t :••;>>• 'ic ca-
lo Go'iierno do provine::• ea el (lia 
17 del mes de .limio i las dos de la 
larde, una solicilml de regislro pi'-
diendo Ires perleneneias de la jui-
na de mineral do hierro llamada 
L o s ( rea IHUÍIJCI, ea lórniino lerre-
uo eoinundel pucldo ilo 1.a Chatia, 
Ayualaiiiiealo de liurrenes, al silio 
iló las lili ios da Canloiro y limla 
par indas aires con lus mismos, tai 
doa-le se ¡1 alia na r.iinado aaligiio. 
•tace la designaciim do las diadas 
Ires perleneneias en ta forma s i -
.'.'iiicide: si; leadrá por pnnlo de 
parlida diclia m'raadí) y ilosde é l .á 
parür desde donde se présenla des-
nibierlo el criadero, se medirán 
oclia melros en direcciaa de Ires-
(•¡ealos veíalo y oi'iiff grados, íiján-
dose la priatera e.slac.i; desdo osla, 
ca díroccioa de do-ciiailas Ireitila 
y ocho {¡rallos, mil qníuioalo.i me-
lros, '(¡¡áudose la seguaJa estaca; 
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(!i?sdc e s t a , en dirección de c i e D t a . k l i n o f i c i a l d e la p r o v i n c i a s u s 
a l á r o n l a y ¿cho g r a d o s , t rescientos 
t n c l f o s , fijíimlose la le rcera e s l a c a ; ' 
y desde e s t a , en dirección de c i n -
cuen la y o d i o g r a d o s , mil ( l u i n i c n -
los m c l r o s , y se Cjará la cuar ta e s -
l a c a , desde ía c u a l se c o n t i n u a r á a 
en la v a e s p r e s a d a dirección de t r e s -
c ientos ve in te y -ocho grados los 
doscientos nóvenla y dos metros 
q u e fa l lan p a r a vo lver al panto de 
p a r t i d a y c e r r a r un rec tángu lo 
de mi l qu in ien los metros de l a r g o 
p o r trescientos de ancl io q u e f o r -
m a r á n d ichas t res per tenenc ias . 
Y habiendo hecho cons ta r este 
i n l e r e s a d o q u e tiene r e a l i z a d o el 
depósi to preven ido por l a l ey , lie 
admit ido por decreto de e s l e d ia la 
prcsanl f i s o l i c i t u d , s in per ju ic io di 
tercero; lo que se a n u n c i a por m e -
dio del presente p a r a que en el Idr 
jn iuo de sesenla ( l ias co.nlados d e s -
de la fecha de esle ed ic to , puedan 
presen ta r en esle Gobierno s u s opo 
s i c i n n e s los qno se cons ideraren 
con derecho al todo ó p a r l e del 
te r reno soüci lado, s e g u n prev iene 
e l a r t i cu lo 2 Í de la ley de m i n e n a 
v igen te . I.eon 1 7 de Jun io ( I e l 8 f l 2 
= ( ¡ e n a r o A l a s . 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a cnr tx t t ' tuc íon a l d e 
S o ñ a r . 
P a r a q u e la . l u n t a p e r i c i a l 
p u e d a f o r m a r c o n a c i e r t o e l a m i 
U i r a m i e n l o r i e l a r i q u e z a d e c s l c 
A y u i i t a i n i c n t o q u e Via d e s e r v i r 
«le b a s e p a r a e l r u p a i l i t n i c n t o d e 
ia c o n t r i b u c i ó n d e l p r ó x i m o a ñ o 
»Ie 1 8 6 3 , S e h a c e p r e c i s o q u e 
t o d o s l o s c o n l r i b u y e n l e s á s 
v e c i n o s c o m o f o r a s l e r o s q u 
t e n g a » fincas y g a n a d o s e n e s -
l e m u n i c i p i o , p r e s e n t e n e n la 
S e c r e t a r i a d e l A y u n l a m i e n t o p o r 
t o d o el m e s d e J u l i o i n m e d i a t o 
J a s r e l a c i o n a s a r r e g l a d a s á i n s 
t n i c c i o n d e lo q u e p o s e a n p u e s 
e n o l r o c a s o la J u n t a Ies f o r m a -
r á s u m T i l a r p o r l o s d a l o s q u e 
a d q u i e r a , y n o se les a d m i t i r á 
r e c l u m a c i u n a l g u n a s - i b r e es te 
p a r t i c u l a r ; y los q u e l a s p r e s e n -
t e n lo h a r á n c o n t o d a e x a c t i t u d 
y v e r a c i d a d , p u e s d e n o , s e r á n 
c a s t i g a d o s c o n a r r e g l o á la i n s -
t r u c c i ó n d e l r a r n o . Jí í>riar .T t ín io 
, 1 2 d e 1 8 6 2 . = F a a s t ¡ n o S i e r r a 
' A h a l d i a c n r - i s t / í u r i o n a l d e 
C u b i l l a s d r lo* O t e r o s . 
T o d o s los q u e e n t é r m i n o 
d e este d i s t r i t o m u n i c i p a l p o -
s e e n fincas r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
g a n a d o s ú o t r a c u a l q u i e r a c l a s e 
«le b i e n e s s u j e t o s á 1^ c o n t r i b u -
c i ó n l e r r i l o r i a l de l a ñ o p r ó x i m o 
v e n i d e r o d e 1863, p r e s e n t a r á n 
e n la s e c r e t a r í a d e l m i s m o 
A y u n t a m i e n t o e n e l l é r m i n o 
d e q u i n c e d i a s , d e s d e la i n s e r -
c i ó n d e es te a n u n c i o e n e l B o -
r e s p e c t i v a s r e l a c i o n e s c o n f u r e n e 
¿ i n s t r u c c i ó n ó l a s v a r i a c i o n e s 
o c u r r i d a s d e s d e e l ú l t i m o a m i -
l l a r a t n i e n t o , c o n e l fin d e r e c t i -
ficar e l que a l a ñ o d e 1 8 6 3 c o r -
r e s p o n d e : a d v i r l i e n d o q u e n i n -
g u n a s e a d m i t i r á s i n o a c o m p a -
ñ a n l o s d o c u m e n t o s p r e v e n i d o s 
e n la c i r c u l a r d e la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s d e 1 6 
d e A b r i l d e 1 8 6 1 . n i s e o i r á n s u s 
r e c l a m a c i o n e s s i f a l t a s e n á e s t e 
l eber . C u b i l l a s d e l o s O t e r o s 
8 d e J u n i o d e l 8 6 á . = l s i d r o 
M i g ^ e l e n 
A l c a l d í a c . o n s ' i l u r . i n t i a l d e 
} ) f i n b i l i r r . 
A fin d e q u e la J u n t a p e r i -
c i a l d e e»te A y u n t a m i e n t o p u e d a 
d a r p r i n c i p i o á los t r a b a j o s e s -
l a d í s t i c o s d«t a i n i l U r a m i e n l r t d í 
la r i q u e í . a d e e s t e d i s t r i l o m u -
n i c i p a l , b a s e p a r a la d e r r a m a d e 
la c o n t r i h u c ' m n l e r r i l o r i a l de l 
a ñ o 1 8 6 3 , l o d o s los ( j n e p o s e a n 
fincas, c e n s o s , t o r o s , ' g a n a d e r í a , 
s u j e t o t o d o A ( l i d i a c o n t r i b u c i ó n 
r a t i f i q u e n s u s r e l a c i o n e s tos q u e 
y a la : , t i e n e n d a d a s e n e l a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o y l a s p r e s e n t e n 
j u r a d a s los q u e n o l o t i a y n n v e r i -
ficado e n la S e c r e t a r í a d e es te 
A y u n t a m i e n t o e n el t e r m i n o d e 
u n m e s c o n t a d o d e s d e s u p u b l i c a -
c i ó n ; p u e s p a s a d o et c u a l s i n e f e c -
t u a r l o , tes n a r a r S el p e r j u i c i o q u e 
la ley ¡ t n p o n e s o b r e e l p a r l i c u l a r . 
I k - n i b i h r e y J u n i o t O d e 1 8 6 3 . 
= B e n i l o A l v a r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d t 
L l a m a s d e l a l l i v r r a . 
T o d a s las p e r s o n a s q u e e n e l 
t é r m i n o d e es te d i s t r i t o m u n i -
c i p a l , p o s e a n ó c u l t i v e n fin-
c a s , rús t i cas , ' u r b a n a s , g a n a -
d o j , p e r c i b a n r e n t a s , foroSj 
c e n s o s ti o l r a c u a l q u i e r a c l a -
se f ie b i e n e s s u g e t o s a la c o u -
I r i b u c i o n t e r r i t o r i a l del a ñ o v e n i -
d e r o d e 1 8 6 3 , p r e s e n t a r á n s u s 
r e l a c i o n e s e n la s e c r e t a r i a d e 
e s l e A y u n l a m i e n t o d e n t r o de 
v e i n l e d i a s d e s d e la i n s e r c i ó n d e 
este a n u n c i o e n e l U o l e l i n o f i -
cial de. la p r o v i n c i a a fin d e r e c -
t i f i c a r e l a m i l l a r a m i e n t i ) q u e ha 
de s e r v i r d e bnsft p a r a el r e p a r -
l i m i e n l o de d,icha c o n t r i b u c i ó n 
y a ñ o , t e n i e n d o e n t e n d i d o q u e 
n o se a d m i l i r á n i n g u n a q u e n o 
v a y a s e g u n i n s t r u c c i ó n ; y p a s a -
d o s i n l i a b e r l o b e c l i o , no s e 
o i r á n r e c l a m a c i o n e s y les parará 
e n t e r o p e r j u i c i o . L l a m a s 10 d e 
J u n i o de 1 8 6 2 . = J O M : A m o z , 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C a r r i z o d e l a l i i e e r d . 
T o d a s las p e r s o n a s q u e e n 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e e s t e 
A y u n t a n i i e u l o l e n g a n ó c u l t i v e n 
fincas r ú s t i c a s , u r b a n a s , , p e r c i » 
b a n r e ñ í a s , f o r o s , c e n s o s ó t e n -
g a n o t r a c u a l q u i e r a c l a s e d e , 
b i e n e s s u g r t o s á l a c o n t r i b u -
c i ó n l e r r i l o r i a l d e l p r ó x i m o 
a ñ o d e 1 - 8 6 3 , p r e s e n t a r á n s u s 
r e l a c i o n e s e n l a s c c r e l a r í a d e 
este A y u n t a m i e n t o , d e n t r o d e 
v e i n t e d i a s á ta i n s e r c i ó n <1e 
es le a n u n c i o e n el B o l e t í n o f i -
c i a l d e la p r o v i n c i a p a r a la r e c -
t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o 
p a r a e l r e p a r t i m i e n t o d e la c i -
t a d a c o n t r i b u c i ó n e n e l d i c h o 
a ñ o , a d v i r t i e n d o q u e n o se a d -
m i t i r á n i n g u n a q u e n o l l e g u e 
s e g u n i u s l r u c c i o i ) , y p a s a d o s i n 
h a b e r l o h e c h o n o s e o i r á í i r e -
c l a m a c i o n e s y tes p a r a r á e l p e r -
j u i c i o á q u e h a y » t u g a r . C a r r i -
z o 10 d e J u n i o d e 1 8 6 2 . = J u a n 
G i m e n o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a } d e 
S a n t a C r i s t i n a d e f ' a l i n a d r i g a l . 
l ' a r a q u e la J u n U p e r i c i a l 
d e e s l e A y u n l a m i e n l n , . p u e d a 
f o r m a r c o n a c i e r t o e l a m i l l a r a -
m i e n t o T r e p a r t o q u e h a d e 
s e r v i r d e b a s e p a r a p a g a r la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e n e l 
a ñ o p r ó x i m o d e 1 8 6 3 , es n e c e -
s a r i o q u e . l o d o s l o s v e c i n o s y 
h a c e n d a d o s f o r a s t e r o s q u e p o -
s e a n f i n c a s ó b i e n e s s u g c l o s á 
d i c h a c o n t r i b u c i ó n , d e n r e l a -
c i o n e s e x a c t a s d e t o d o s e l l o s e n 
l é r m i n o d e v e i n t e d i a s d e s p u é s 
d e la i n s e r c i ó n e n e l B o l e l i n 
o f i c ia l . l e la p r o v i n c i a e n t r e g á n -
d o l a s e n la S e c r e t a r í a d e e s l e 
A y u n t n m i e n t o , y a l q u e n o 
lo v e r i f i q n c , la j u n t a le j u z g a -
r á p o r l o s d a l o s q u e a d q u i e -
r a y n o s?rá a t e m l i d o e n s u s 
r e c l a m a c i o n e s . S a n t a C r i s t i n a d e 
Y a l m a d r i g a l y J u n i o 8 d e 
1 8 6 á . = E I A l c a l d e , L o r e n z o 
P r i e t o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
• V a l d e S a n L u r e n í O . 
T o d o s l o s ( p i e p o s e a n e n el 
t é r m i n o d e e s l e d i r t r i i o m u n i -
c i p a l fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
g a n a d o s ú o t r a c u a l q u i e r a c l a s e 
d e b i e n e s s u j e t o s a l a c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o d e 1863 , p r e s e n l a r á n s u s r e -
l a c i o n e s e n la s e c r e t a r í a d e este 
A y u n t a m i e n t o d e n t r o d e l t é r -
m i n o d e v e i n t e d i a s d e s d e la 
p u b l i c a c i ó n d e este a n u n c i o e n 
e l B o l e t í n o f i c ia l d e es ta p r o v i n -
cia c o n f o r m e á l o q u e está o r -
d e n a d o p o r la D i r e c c i ó n g e n e -
r a l d e c o n t r i b u c i o n e s e n 16 d e 
A b r i l d e l a ñ o ú l t i m o , á fin d e 
r e c t i f i c a r ó r a t i f i c a r e l a m i l l a r a -
m i e n t o q u e h a d e s e r v i r d e 
b a s e p a r a el r e p a r t i m i e n t o d e 
d i c h o a ñ o , a d v i n i e n d o q u e n o 
s e a d m i l i r á n i n g u n a q u e n o 
v a y a c o n a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n 
y p a s a d o el t é r m i n o p r e f i j a d o 
s i n h a b e r l a s p r e s e n t a d o , n o s e -
r á n o i d a s s u s r e c l a m a c i o n e s . 
V a l d e S a n J - o r e n z o J u n i o 1 3 
d e 1 8 6 2 . = E I T e n i e n t e A l c a l d e , 
L u i s d e V e g a . 
A l c a l d í a c o n s t i t i i c i o n d l d e 
S a n M i l l a n d e l o s C a b a l l e r o s 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l 
d e es te A y u n t a m i e n t o p u e d a 
f o r m a r c o n a c i e r t o e l a m i l l a r a -
m i e n t o , q u e h a d e s e r v i r d e 
b a s e p a r a e l r e p a r t i m i e n t o d e 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
p r ó x i m o a ñ o d e 1 8 6 3 , es i n -
d i s p e n s a b l e q u e l o d o s los q u e 
p o s e a n f i n c a s e n este l é r -
m i n o t a n t o v e c i n o s c o m o f o -
r a s l e r o s , d e n c a d a u n o s u r e -
l a c i ó n j u r a d a y a r r e g l a d a á i n s -
t r u c c i ó n , d c n l r n d e l t é r m i n o 
d e u n m e s d e s p u é s d e la i n s e r -
c i ó n e n e l B o l e l i n o f i c i a l d e l a 
p r o v i n c i a l a s c u a l e s p r e s e n t a -
r a n e n e s t a s e c r e t a r i a p u e s p a -
s a d o q u e s e a n o s e r á n o i d a s s u s 
r e c l a m a c i o n e s y les p a r a r á e n -
l e r o p e r j u i c i o . S a n M i l l a n d é l o s 
C a b a l l e r o s y J u n i o 14 d e 1 8 6 2 . 
= E I A l c a l d e , L e o n a r d o A l o n s o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
L u c i l l o . 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l d e 
este A y u n t a m i e n t o p u e d a f o r -
m a r c o n a c i e r t o el a m i l l a r a -
m i e n t o y r e p a r t o q u e h a d e 
s e r v i r d e b a s e p a r a p a g a r ta 
c o n t r i b u c i ó n l e r r i l o r i a l e n e l 
a ñ o d e 1 8 6 3 , es n e c e s a r i o q u e 
t o d o s l o s v e c i n o s , h a c e n d a d o s y 
f o r a s t e r o s , q u e p o s e e n b i e n e s e n 
e s l e iDunicipio s u j e t o s á d icha 
c o n t r i b u c i ó n p r e s e n t e n r e í a - ' 
c l o n e s e x a c t a s d e l o d o s ellos 
e n la s e c r e t a r i a d e . A y u n t a -
m i e n t o a l t é r m no d e 3 0 d i a s 
d e s d e la p u b l i c a c i ó n e n el B o l e -
t í n o f i c i a l , p u e s p a s a d o s j u z g a r á 
la J u n t a p o r l o s d a t o s a n t e r i o -
res y n o h a b r á l u g a r para los 
a g r a v i o s q u e - s e s u s c i t e n . L u c i -
l l o y J u n i o 1 5 d e 1 8 6 2 . = E I 
A l c a l d e , J u a n S a l s o . 
D a l o s J u a g a d o s . 
D . José M a r í a S á n c h e z A b o -
g a d o d e l o s T r i b u n a l e s d e 
la N a c i ó n , A u d i t o r h o n o r a -
r i o d e M a r i n a y J u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e e s t a 
c i u d a d d e L e ó n y s u p a r -
t i d o . 
H a g o s a b e r : q u e e n e s l e J u z -
g a d o s e i n s t r u y e c a u s a d e 
o f i c i o c o n t r a J o s é M e n e n d e z 
C a l z ó n , h i j o d e B e n i t o y d e 
E l v i r a , n a l t i r a t d e V i l l a ó s , C o n -
cejo d e S o m i e d o , p o r h a b é r s e t e 
e n c o n t r a d o v e u d i e n d ú u n c a -
l i a l l o e n m e n o s d e s u v a l o r , 
v n c u y a c a u s a a c o r d é se a v e -
r i g ü e s i á a l g ú n v e c i n o d e los 
p u e b l o s d e la p r o v i n c i a h a f a l -
t a d o u n c a b a l l o , p u b l i c á n d o s e 
s i n p e r j u i c i o e n los l í o l e t i / i e s 
o f i c i a l e s d e es ta C i u d a d y la 
d e O v i e d o , y c o n este oh j i í to se 
fibra,el p r e s e n t e e n el q u e n o se 
i n s e r t a n l a s señas p o r q u e n o 
c o n s t a n e n la c a u s a . D a d o e n 
p u é s t o ( a c t i í t a l í v o d e q u e s e e n -
I e r a r a á los l i c i t a d o r e s . 
3." L l a g a d a la h o r a a n u n c i a -
d a p a r a la s u b a s t a p r e s e n t a r á n 
l o s l i c i t a d o r e s s u s p r o p o s i c i o n e s 
s e g ú n e l m o d e l o ( j u e a l p ie se 
e s p r e s a , y p o r m e d i o d e p l i e g o s 
c e r r a d o s , c u y a c u b i e r t a r u b r i -
c a r á el p o r t a d o r , e n t r e g á n d o s e 
a l S r . P r e s i d e n t e á la v i s t a d e l 
p ú b l i c o a c o n i p a í i a n d o la o p o r 
L e ó n J u n i o 14 d e l 8 6 2 . = . l o s é j t u n a c a r i a d e p a g o q u e a c r e d i -
M a r í a S á n c h e z = P o r s u . n a n - l e e l d e p ó s i t o i tel 1 0 p o r 1 0 0 
d a d o , K a m n n R ú a l e s ( j i r o » . c o m o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l i c i t a r . U n a v e » e n t r e g a -
D . G r e g o r i o M a r t i n e s G - p - d a ' d ' * - , 0» f i es»» n0 V 0 * ™ » ' • e l i ; 
J u r a d e p r i m e r a i u M a n c i a d e ! ™ ™ 1 1 l ! ' ' Í ° n ' n S u n p r e t e s l o m 
es ta v i l l a d e P i i a í í o y s u 
p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e c i t o y l l a m o , . . . . , 
. ' . r • , , . . •' ^I . se p r o c e d e r á a la a p e r t u r a v l ec -
a r r a n c i s c n , P a b l o y M a r t a i , . ,. ' . ' . 
. i , ¡ t u r a d e los p l i e g o s p o r e l m i s m o 
( . u e v a ' M e l ó n n a t u r a l e s n e • , , i 
. , 1 o r d e n c o n i i u e se J t a v a n e n t r e -
C o r d m a n e s e n e l c o u c e i o d e ¡ , . . , . , 
„ . , , , .. , , . , , . ; g a d o . l o m a n d o s e n o t a d e l c o n t » -
B a l d e o » e l i i | os i le I s i d o r a M e - ' 0 . . , . . , , , . 
m o t i v o . 
4 .a D a d a la h o r a d e la u n a 
fe l.i t a r d e p a r a c e r r a r el a c t o 
I o n p a r a q u e e n el t é r m i n o d e 
2 0 d iás h a g a n e n es te J u a g a -
d o l a s g e s t i o n e s q u e c r e a n p r o -
c e d e n t e s e n el j u i c i o d e A l i i n t e s -
t a t o p o r d e f i i o c i o n d e s u r e f e -
r i d a m a d r e p u e s p a s a d o s s u -
í r i r á n los p e r j u i c i o s á q u e s u 
o m i s i ó n d i e r e l u g a r . D a i t o e n 
K i a f i o á 1 3 d e J u n i o d e 1 8 6 2 . 
= G r e g o r i o M a r í a C e p e d a . = D e 
s u o r d e n , M a n u e l M e j a . 
A S U N f i l O S O F I C I A L E S . 
A M i u v n u r . K H mmnv u 
rROPIKD.VDRS t DEItHCIlOS DEL ESTADO 
D K U l ' I I O V I . N C I A D l í l . l i O . N 
P l i e g o de. c o n d i c í o r m s e c o -
n ü i n ü n s b a j o l a s c u a t e s s e h a 
d e e r o e e d e r n i r e m a t e y i y V c « -
e i o n d e . l a s o b r a s ( ¡ u e s e h a n 
d e i r e r i f i e a r p a r a ¡ a r e p a r a d o n 
d e u n a p a n e r a s i t a e n f a l e n -
c i a O . J u a n p r o c e d e n t e d e l 
C a b i l d o ec les iás l i eo d e l a m i s -
m a y e n l a q u e se a l m a c e n a n 
los g r a n o s IJIM r e c a u d a e l E s - • 
t a d o , c o n a ' - r e g l o a l p r e s u p u e s -
to f a c u l t a t i v o . 
1 ° YA r e m a t e se c e l e b r a r á 
á l a s d o c e d e la m a ñ a n a d e l 
d i a 2 0 d e J u l i o p r ó x i m o p r e -
v i o , a n u n c i o e n el B o l e t í n o f i -
c i a l ele la P r o v i n e ia y G a c e l a , a n -
te el S r . G o b e r n a d o r d e la P r p -
v i n c i a A d m i n i s t r a d o r P r i n c i -
p a l d e l r a m o y E s c r i b a n o d e 
H a c i e n d a y e n e l m i s m o d i a y 
h o r a e n la c a s a c o n s i s t o r i a l d e 
^ ' a l é ñ e l a I X J u a n a n t e e l A l c a l -
d e C o n s t i t u c i o n a l , A d m i n i s t r a -
d o r d e l p a r t i d o y s e c r e t a r i o 
d e A y u n t a m i e n t o . 
S . " N o se a d m i t i r á p o s t u r a 
q u e n o sea m e n o r d e 9 6 9 r s . 
q u e e s e l i m p o i t e d e l p r e s a -
n i d o por el a c t u a r i o d e la s u b a s t a 
y p u b l i c á n d o s e e l r e s u l t a d o p a r a 
sa t is facc ión d e los c o n c u r r e n t e s . 
S i a p a r e c i e s e n d o s ó m a s p r o -
p o s k i n n e s i g u a l e s , se a b r i -
r á e n el a c t o u m t n u e v a l i c i t a -
c i ó n p o r p u j a s á la ba ja , s o l o 
p a r a los a u t o r e s d e las p r o p o -
s i c i o n e s q u e h u b i e s e n c a u s a d o 
e l e m p a t e , a d j u r l i c á m i o s e e n e l 
a c t o a l q u e o f r e c i e r e m a y o r e s 
v e n t a j a s s i n p e r j u i c i o d e la c o r -
r e s p o n d i e n t e a p r o b a c i ó n s u -
p e r i o r , c o n s e r v á n d o s e c o m o 
g a r a n t í a e l d o c u m e n t o d e d e p ó -
s i to h a s t a q u e r e c a i g a d i c h a a p r o -
b a c i ó n ; d e v o l v i é n d o s e e n e l a c l o 
á los d e m á s p o s t o r e s s u s r e s p e c -
t i v o s d o c u m e n t o s d e d e p ó s i t o . 
B.* L a p e r s o n a ó , p e r s o n a s 
á c u y o f a v o r h a y a n q u e d a d o 
r e m a t a d a s las o b r a s e s t á n o b l i -
g a d o s á d a r p r i n c i p i o á e l l a s 
d e n t r o de o c h o d i a s á m a s t a r -
d a r , c o n t a d o s d e s d e e l q u e s e 
les h a g a s a b e r la a p r o b a c i ó n 
d e l r e m a t e ; y á t e r m i n a r l a s c o n 
a r r e g l o a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s 
f a c u l t a t i v a s q u e se h a f o r m a d o 
p a r a la c u a l se o t o r g a r á e s c r i t u r a 
p ú b l i c a c o n f i a d o r a b o n a d o q u e 
se p r e s e n t a r á e n el a c t o d e la 
l i c i l a c i o n , q u e d a n d o s u j e t o s 
m a n c o m u n a d a m e n l e á la r e s -
p o n s a b i l i d a d q u e c o n t r a e n los 
r c m . i t c i n l e s p o r c u a l q u i e r a f a l t a 
d e lo c i t i p u l a d o , q u e se e x i g i r á 
p o r la v i a d e a p r e m i o y p r o c e -
d i m i e n t o a d m i n i s t r a l i v o c o n a r -
r e g l o a l a r t í c u l o 1 1 ' d e la 
ley d e C o n t a b i l i d a d y e l a r -
t í c u l o 5 . ° d e l R e a l d e c r e t o d e 
2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 c o n 
e n t e r a s u j e c i ó n á l o d i s p u e s t o 
e n l o s m i s m o s , p a r a lo q u e r e -
n u n c i a r á n t o d a s l a s l e y e s f u e -
r o s y p r i v i l e g i o s q u e l e s f a v o -
r e z c a n . 
G . " E s d e c a r g o d e l r e m a -
t a n t e e l p a g o d e h o n o r a r i o s a l 
m a e s t r o q u e h a f o r m a d o e l 
p r e s u p u e s t o , a l q u e r e c o n o z c a 
las o b r a s p a r a s u e n t r e g a y a l 
q u e l a s d i r i j a e n c u a n t o e s t o 
s e a n e c e s a r i o , s i n o se e j e c u t a -
s e n c o n a r r e g l o a l p l i e g o d e 
c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s , c o n 
m a s l o s d e r e c h o s d e l r e m a t e , 
e l i m p o r t e d e la e s c r i t u r a y d e 
ia c o p i a ó c o p i a s q u e d e e l l a se 
d i e r e n . , 
7 . ' C o n c l u i d a s l a s o b r a s se 
r e c o n o c e r á n p o r e l M a e s t r o 
q u e n o m b r e e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n , y h a l l a d a s c o n f o r m e s se 
s a t i s f a r á s u i m p o r t e , á c u y o 
f i n la A d m i n i s t r a c i ó n c u i d a r á 
d e h a c e r e l p e d i d o d e f o n d o s 
c o n la d e b i d a o p o r t u n i d a d . 
8 . ' S i el c o n t r a t i s t a y f i a d o r 
á q u i e n e s se a d j u d i q u e e l r e -
m a t e n o c u m p l i e s e n c o n l a s 
c o n d i c i o n e s d e es te p l iego, - s e 
t e n d r á p o r r e s c i n d i d a la s u b a s -
l a , p r o c e d i e n d o s e á n u e v o r e m a -
te e n q u i e b r a , h a c i é n d o l e s r e s -
p o n s a b l e s d e los d a ñ o s y p r r -
j u i c i o s q u e p o r s u (a l ta d e c u m -
p l i m i e n t o s e h u l i i e r c n i r r o g a d o 
e n los l é r m i n o s q u e e s p r e s a la 
c o n d i c i ó n 5." y c o n a r r e g l o á l o 
p r e v e n i d o e n los a r t í c u l o s 9 , t 0 
y 1 1 d e l e s p r e s a d o R e a l d e -
c r e t o de 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 3 . 
9 . ' V e r i f i c a d o é l r e m a t e 
e l d i a , h o r a y s i t io s e ñ a l a d o 
s e p a s a r á e l e s p e d i e n t e o r i g i n a l 
á la A u t o r i d a d q u e h a y a d e 
a p r o b a r l e ó p o r c u y o p r o d u c t o 
d e b a p a r a e s t e e l e c t o r e m i t i r s e 
q u e d a n d o e n p o d e r d e l S r . 
P r e s i d e n t e - d e la s u b a s t a u n a 
c o p i a l i t e r a l y a u t o r i z a d a d e l 
a c t a d e r e m a t e q u e d e b e r á 
firmar t a m b i é n el r e m a t a n t e y 
fiador, L e ó n 1 2 d e J u n i o 
d e 1 8 6 2 . = V i c e n t e J o s é d e l a M a -
d r i d . 
M o d e l o d e p r o p o s i c i ó n . 
D . P . d e T . v e c i n o d e . . . . d i g o 
q u e h a b i e n d o v i s t o e l a n u n c i o 
p a r a l a s o b r a s d e u n a p a n e r a 
e n la v i l l a d e V a l e n c i a O . J u a n 
p r a s u p u e s t a d a s e n 9 6 9 r s . m e 
o b l i g o d e s d e l u e g o á l l e n a r l a s 
c o n d i c i o n e s d e l p l i e g o p u b l i c a d o 
a i e f e c t o , y h a c i e n d o m e j o r a 
e n e l c o s t e d e d i c h a s o b r a s m e 
c o m p r o m e t o á e j e c u t a r l a s p o r 
la c a n t i d a d d e . . . . e n l e t r a f e -
c h a y f i r m a . 
E s t a n d o p r e v e n i d o q u e los 
S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o s 
e s p i d a n c e r t i f i c a c i o n e s d e l o s 
i n g r e s o s e n D e p o s i l a r i a p o r e l 
p r o d u c t o d e P r o p i o s e n los m i s -
m o s d i a s , q u e f i n a l i c e n l o s t r i -
m e s t r e s r e s p e c t i v o s , p a r a q u e 
se r e c i b a n e n las A d m i n i s t r a -
c i o n e s e l d i a 5 d e l m e s s i g u i e n -
te , á m a s ' l a r d a r , y d e b i e n d o 
e s l a r e m i t i r á la D i r e c c i ó n g e -
n e r a l a n t e s d e l 1 5 d e l m i s m o , 
u n e s t a d o c o m p r e n s i v o d e e l 
p r o d u c t o d e l 2 0 p o r 1 0 0 c o r -
r e s p o n d i e n t e a l E s t a d o e n e l 
t r i m e s t r e a n t e r i o r ; á fin .de e v i -
t a r p o r u n a p a r l e la r e s p o n s a -
b i l i d a d q u e ú l t i m a m e n t e se i n e 
i m p o n e , y p o r o t r a á los A y u n -
t a n d e n l o s los g a s t o s c o n s i g u i e n -
tes d e u n a c o m i s i ó n d e a p r e m i o 
p a r a o b l i g a r l e s á la r e m i s i ó n d e 
d i c h o s d o c u m e n t o s y , a l pago ' 
c o n s i g u i e n t e d e l i m p o r t e ' d e 
a q u e l p r o d u c t o ; he c r e í d o o p o r -
t u n o , r e c o r d a r á las c o r p o r a -
c i o n e s m u n i c i p a l e s y s u s S e c r e -
t a r i o s , q u e si e n la é p o c a e s p r e -
s a d a n o c u m p l e n c o n l o p r e v e -
n i d o s o b r e este p a r t i c u l a r , n o 
p o d r é p r e s c i n d i r d e a d o p t a r l o s 
m e d i o s c o e r c i t i v o s p r e v e n i d o s 
p o r i n s t r u c c i ó n p a r a c o n s e -
g u i r q u e d i c h o s c e r t i f i c a d o s s e 
b a i l e n e n e s l a A d m i n i s t r a c i ó n 
o p o r t u n a m e n t e , y q u e se r e a -
l ice i n m e d i a l a m c n l e e l p a g o d e l a 
c a n t i d a d q u e c o r r e s p o n d e at 
E s t a l o . L e ó n 17 d e J u n i o d e 
1 8 6 2 . = : V i c e n t e J o s é d e la M a -
d r i d . 
l i l di.i 0 de Ju l io p r ó x i m o á las 
1 2 de s u niimann se ce lebra r e ñ í a -
le en nrr iemlo de las ( incas que á 
con l inuae ion se caprcsnt i en los 
A y u n l a m i e n l o s de U s c o b a r , B a r r i o s 
tlt: L u n a , l 'onfer rada . L a k ' ran. ' i . 
S Mi l lan ile los C a l m l l c r o s , O i r v i -
llos de ¡os O l e r a s y l / i m p a z a s aulu. 
los A l c a l d e s cmisi i l t inmink'S l ' rmui-
r.id'ur S i n d i c o y e s c r i b a n o ó S e -
c re la r io de la corporadion, 
l ' .M IT IDO ÜI5 S A H A G U N . 
AYUNTAMIENTO DE HSCOBAU. 
I l ene f i c i o de E s c o l i a r . 
U n a lu-reilail c o m p u e s l a ele v a -
r i a s l incas que en té rmino tic K s -
col iar l leva en arr iendo I ) . F a n s l i -
nu l inei ln vec ino del m i s m o en 1 2 
r¡imr!!as de I r igo a n u a l e s . T i p o 41"» 
r s . 2 0 cén ls . 
C O F U A M A D I í I . S A N T I S I J f í ) . 
ü l r a Itcrcdatl c o m p u e s l a de v a - -
I r ías fincas que en l é r m i n o de U s -
c o b a r l leva en arr iendo i ) . IS.Tnnr- . 
do Vüli ivfcnlc vec ino de) mis ino en 
í f a n e g a s de Ir igo a n u a l e s . T i p o 
| I B S r s . í l ) cónls. 
¡ P A R I U G A ü l i LA C A T E D R A L D l i 
I LEOX. 
O l r a heredail c o m p u e s l a de v a -
r ias l incas (pie en lérni iuo de l ' .sco-
bar l leva en arr iemlo I ) . A m l r e s y 
Y i e e n l e Misiego vecinos ' del m i s n m 
en 1.1 fnneiias de Ir igo a n u a l e s . T i -
po i i i) rs.^SIl r é n l s . 
l ' A l l T l i ) ! ) D E M U i l l A S D E P A R E -
DES. 
AYUNTAMIENTO HE ¡.os RA ttmos DE 
L i w . t . 
M o n j a s t le O t e r o t ic l a s D i t e ñ a s . 
U n a l ierei lad compues la de v a -
rias fincas quo en l i í rmiuo de P o r -
t i l la l l e v a en a r r i o m í i / Manue l .üm--
• W: 
T í ! 
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cía wcinó 'de l mismo .en r s . 
a m n l c s que s i r v e n de lipo para la 
sul ) ' s ia 
O i n i l i 'TPi la:! .!»¡n|)m'sl;i i lc v a -
r i a s 'AttKM (iiii* en I m n i n o ile l 'nr-
l i l la l l eva en ¡ irr iemli i i ) . Manuel 
G a m a vor iuo del misino en ()7 r s . 
Hiiuales (|ue s i r v e n de l ipo para la 
si i í jasla. 
COFBADU !):•: ANIMAS. 
O l r a liercílad ciMnpucsia di? va-
r i a s f incas que en l é r m i i m de I rede 
l l eva en a'aieni lo An lna in G o u z i l e z 
en 7 r s . 5 3 e n i l s . aun ales ip¡i¡ s i r -
v e n de lipii para la sul ia- i la. 
SA.NTÜAKIO ni-: S. HüyUE. 
U n a hnredail e n m p u e s l a de '2 
l ineas (|m: en lér in imi de Irede l leva 
en a r r i e n d o C a r l o s ( ¡nuzalez en 18 
rs. aun des que s i r v e n de l ipo p a -
ra la s u l i . i s l a . 
I ' A I I T I I I U l i l i P O N F E i m D A . 
AVUNVAMIHNTO Di; I'ONFKIIIIVDÍ. 
Co j ' rnd ' ta de n n i m i t a i le M m a s , 
Una heredad compues la de v a -
r i as l incas que en Idrtnii i í i de Dehe-
s a s l leva en arr iendo Doña J u m a 
ifiiarliuez en una i'aneua 9 eelemines 
eenleno a n u a l e s . T i p o i 8 r s . " l i 
c é n l s . 
PARTIDO nü: i . \ VEÍ'.IMA. 
AYONTMIIKMO UK L4 Kr.CiNA. 
' F t i b r i o n de S o h r e p f ñ a . 
U n a heredad c o m p u e s l a de. v a -
r i a s l ineas (pie en ( ¿ m i n o de S o -
l i repeña l leva en arr iendo el P á r r o -
co en b 2 r s . anuales que s i r v e n de 
l ip» para la s u l i a s t a . 
PAiVmiO DE Y A U Í N C I A DE DON 
JIJAN 
ATUNTAMÍEMO OIC S. MII.LAN. 
C o f r u d i n d e l S i i i i l l . s i n m . 
U n a heredad c o m p u e s l a de v a -
r i a s ( incas que l l eva en a r r iendo 
I ) . F r a icisi 'o O r n e n t e y compañe-
ros en 4 fanegas ( r iua en años n o -
nes y 18 en años p a r e s . T i p o üOO 
r s . 
COFÍIADIA DE S. AM'OI.IX. 
l i n a heredad couip'.iesln de v a -
r ias ( incas que en té rmino de S a n 
Mi l lan l l eva en arr iendo I ) . A n s e l -
iii i V i l l a r y F e r n a n d o Alonso en í 
ÍÜICÍÍ'IS do tr igo en años nones y 
1:! en los p a r e s . T i p o 3 S G r s . 7 a 
cén s. 
FABMCA. DE SANTA MARIA DE 
VA'..!;.SCIA. 
T o d a s las fincas que d e e s l a p ro -
c e d e n c i a l 'eva en ai r ienda I) . iMi-.'iiel 
A m e z ea ¡ 0 fanegas i a l o m i n ü S . 
T i p o i 7!) r s . 17 cd i i l s . 
A Y U V m M E K T O DB C o u D u x n s . 
C n l ' i l d o ( ' ( i t c d r i i l de L e n a 
Todas las l incas que de «.-.la p ro -
cedenc ia l leva en arr iendo 1). F e r 
fiando Maleos y .lu.'.u Cnsle l lunos en 
0 hne i j - is de I r igo a n u a l e s . T i j io 
4 « 9 r s ! 5(1 c e n t s . 
M K b A C A P I T U L A R DE S. I S I D Ü O 
T o d a s las (incas que de osla pro 
cc i lenc ia l leva en arr ie in l» Uci uardo 
Ua.»laño en 2 fanegas i ce lemines 
de. h i g o a n u a l e s . T q i o • para la s u -
K a s ' a lüli i a . 17 cénls. 
A y u y r A j u t s T o DE CAMPAZAS. 
B r u e f i c i o í ° 
Todas las l iu tas qiu; de esla pro 
cedenc ia l leva en arr iendo 0 . Manuel 
C a r r e ñ o y el Párroco por las que 
p m a n í fanegas 4 celeiniues I r i g n , 
•í fanegas i 'ce lemines cebada a n u a -
les s i r v i e n d o de l ipo ¡ J l l i r s . 7 2 
c e n t s . 
B E N E F I C I O D E C A M ¡ ' . \ Z \ S . 
T o las las l iacas que de e.-la p r o - i 
c i l r n e i a l leva en a r r i e n d o !) Jo.-é 
Marúney, vecino de i^le puel i lo e n _ 
4 lauegas 4 cr lo iu inos I r ign h f a - ! 
i c g a s ¡ ce lemines eeiiada a n u a l e s . ¡ 
T i p i ü l t i r s . 7 2 cénls . i 
T o . i i s las í i o c a s q i c de e s l a p r e - j 
eeile:icia l leva en a r r i e n d o ! ) . F r a n -
cisco . iüego vec ino de C a m p a z a s 
por la :•.!.!!: la I .le i f i u e g i s í c e - j 
leiniiies I r ign y í f a n e ^ i s 4 ce lemí- i 
ues radiada a n u a l e s . T i p o ;-;! ;> 7 2 ! 
I!l pliego ih' c.ondieioiies para la : 
snbas ia en a r r iendo de las a n l e r i o - j 
res heredades se halla de maniüeski I 
en la Socre lc r in de cada uno de ¡os j 
Ayiiiita!UÍenlo.s r e s p e n l i v o s . 
L a su l i as la en a r r i e n d o de l a s | 
fincas que á ron l im iac i im se r s p r c - ; 
s a n se ce le l i rará el día (i de J u l i o I 
p r ó x i m o en esla cap i l a l an:e el j 
Señor ( io l iernador A In i in is l rador ¡ 
do Propiedades y Derechos del E s -
lado y escní iauo de üacie i ida y en 
" s c o l i a r , S . Midan y C a m p a z a s a n -
te el Alcalde C o n - l i l u c i o u a l . P r o c u -
n idor S indico y E s c r i h a u o ó S e c r e -
lario de la Corporac ión . 
PAÜ ' iTDO D E S A I I A G U N . 
AYUNTAMiBM-o ni-: ESCOHAII. 
¡ I t ' i ie/ ícto de V i t í e l i i u 
Una heredad compues la de v a -
rias lineas que en lé rmlno de E s c o -
liar l leva cu ar r iendo la v iuda de 
D. l iomualdo Manso en ( ¡00 r s . 
a n u a l e s que s i r v e n de l ipo para la 
s u b a s t a . 
P . U U T D O D E V A L E N C I A D E D O N 
JUAN. 
AYCNTAMIOTO DE S . MII.LAN. 
M i ' r a t le Oe iedo -
T o d a s las l incas que. déos la p ro -
cedencia l leva en arr iendo F i a m a s -
cisco C l e m e n l c y compañeros en 
I O S fanegas í ce lemines cen lc im 
a a u a l e s . T ipo . ' U ü l l r s 7 í c i h i l s . 
F A I Ü U C A D E S . M I I . L A N . 
T o d a s las l incas q u e de esla p r o -
prdencia l leva en arr iendo ( iregovin 
i iorl iujo en í < f. g a s de tr igo en 
años nonos y i ' j en a Ros pan':: . 
T i p o para la Mihasla l ü ' i l l r s 7 í ! 
cénl iuios aüO'des. 
AYUNTASIRNTO HE f.M¡?\ZAS. 
V a h a d o de Y ' i ' l a o r i t M e . 
U n a l irré. lad compuesla de v a -
rias l i n w q m » lk \ ; ¡ i ¡ en ar r iendo 
!) Andrés (ja'lego y c o m p 'ñeros 
vec inos da C i m p i z i s en i') fane-
g a s de Ir igo y 2:1 de f.i.ieg::. ile 
cebad.; ca añ is p i n » . T i p o para la 
s i i l ias la 7110 rs 9 0 c í u s . 
B E N E I T C í D D E C \ ^ I ' . \ 2 \ S 
T o d a - las h a c a s que de es'.a p ro -
cedci ic ia lleva CJI a r r i r i ido C a r l o s 
Vega vecino de C a m p a z a s en S 
fanegas i ce lemines i r ign 8 fanegas 
í ce lemines c e b a d a . T i p o 7110 r s . 
9 0 cénls. 
T o d a s las fincas qi.eik1 osla p r o -
cedencia l l e v a en a r r i e i i J o el P á r -
roco en 1 3 fonegíis I r igo y 1 3 fa-
negas de cebada anuales s i rv iendo 
de tipo para la s u b a s l a la cantidad 
de 9 Ü 9 r s . 17 c é n ' s . 
C lPE I . I .AMA UK G l U F . G O S . 
T u d a s las fincas que de esla p r n -
c e d e n c i a l l e v a b a en a r r iendo Don 
Manue l Mar l inez de la F u - n l e , P a s 
c u a l C a u i p i u o y Pablo B l a n c o en 
í! i fanegas de h i g o y /iti fanegas 
de cebada a u n a l i u e n l e . T i p o 3 3 5 2 
rs I í . cén ls . 
N o n . E l pl iego de coni l ic iones 
p i r a la s u l n s i a en a r r iendo de las 
l iacas aul .Tiores, oslará de. m a n i -
(iesío en la E s c r i l i a n i a de ll.n'.ieiida 
de es la C a p i l a l . y en la S e c r e t a r i a de 
cada uno de los A y i i u l a m i c n ' o s 
re>pecl ivos León 17 de Jun io de 
1 8 ü 2 . = Y ¡ c o i i l e José de la M a d r i d . 
vííZim'm.sIracfoíi in-incifi'tl de Ilclcienda 
pü'/íica di! In pyumneia de Z a m o r a . 
D . A n t o n i o M a r i o V d h l e s 
ó s u s h e r e d e r o s , s e s e r v i r á n 
f i r e s e n l a r e n es ta A d i n i n i s l r a -
c io i ) [ i i ' ¡ iR' i | )al á l i o d e h a c e r 
e l e c t i v o e l i n g r e s o e n T e c - o r e r i a 
d e l u ' c a o t i i l a i l d e 1946 r s . e n 
q u e r e s u l t ó a l c a n z a d o s i e n d o 
a r r e n d a t a i ' i o d e l P o r t a z g o d e 
V i l l . - i f r a n c a <k"l B i e r z o e n e l 
a ñ o d e 184.Í e n l a i n t e l i g e n c i a 
q u e si e n el t é r m i n o d e • 3 0 
d í a s , q u e e m p e z a r á n á c o n t a r -
se d e s i t e e l e n q u e t e n g a e l e c -
to la i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t e e n 
la G a c e t a d e M a d r i d y B o l e t i -
n e s o f ic ia les d e e s t a p r o v i n c i a y 
la d e L e ó n , n o l o r e a l i z a n , se 
p r o c e d e r á á la d e c l a r a c i ó n de, 
c o n l u n i a c i a y r e b e l d í a . S u s -
t a n c i á n d o s e l a s d e m á s d i l i g e n -
c i a s d e a f i i c m i o h a s t a el to ta l 
r e i n t e g r o d e l d é b i t o . Z a m o r a I I 
d e . ( u n i ó d e l8f;!á. = lSI A . l m i -
n i s l r a i t o r A l e j a n d r o l í . E s t r a d a . 
V . J u a n H a u l i s l a M a t a m o -
r o s , o l i c i a l p r i m e c o I n t e r v e n t o r 
d e la A d i i i i n i s t r a c i o n p r i n c i p a l 
de H a c i e n d a p ú b l i c a , de la p r o -
v i n c i a i le ' ¿ a m o r a , d e la q l ie es 
G . d e E l S r . I ) . A l e y i n d r o 15. E s -
t r a d a . 
C e r l i f i c o : q u e r)e l o s a n t e -
e c t l e n l e s i j u e e x i s t e n e n esta 
A il m i n i ^ l r a c i ó n a p a r e c e q u e 
I) A n t o n i o M a r U V a l d é s , a r -
r e i n l a l a r i f » q u e Mié e n 1843 ' ' ^ 
W o r l a z ^ o d e Y i l l a f r a n c a d e l 
i> ie f /o , se l l a l l a e n d e s c u b i e r t o 
c o n la f í a c i e u d a p o r la c a n f i -
dat l de 1946 r s . e n q u e r e s u l -
l ó ;t!cao7.ad'>, y p o r c u y a s u -
iit.i s j s i g u e e s p e d i e n t e d e r e i u -
l e g r o c o n t r a é l ó s u s h e r é d e -
l o s . "V p a r a q u » s u r t a los e f e c -
tos o p o i - t u u o s , d e c o n f o r u l i d a d 
c o i ) l o ( l i ' l e r t n i n a d o e n e l a r t í -
c u l o 1134 d e l R e g l a m e n t o d e l 
T r i b u n a l m a y o r d e c u e n t a s d e l 
U e i n o , e s p i d o la p r e s e n t e v i s a -
d a p o r el $1. A d m i u i s i c a d o r e u 
Z a m o r a j I I de J u n i o de ! S G á 
= J u a n B a u t i s t a M a t a m o r o s . = 
V . ' B . " , E s t r a d a . 
Seccwn de Citinuios vecinales. 
Se nnniit-ia t» su'.n-ia imia <•) i 'o't-Uun-
ciim iln un [iiienle ile in:i'li'r« s-iln-i^ el 
l in N.uiii « -" i j j t i i i i il.'ii'Miti'iinl > l i a r -
. co de M'iudií , ili.ilritu inii.ocipii ÜÚ. 
1' 'IIII-IIJ ; I . . I I .I . 
E l d i a 5 d e J u l i o p r ó s i m o 
y h o r a d e las d o c e d e s u m a -
ñ a n a d e b e r á c e l e b r a r s e e n e.tta 
c a p i l a l a m e m i a u l m - i l a d , c o n 
a s i . - l e u c i a d e l I n g e n i e r o d e l a 
p r o v i n c i a y u n e s c c i b a n o p ú b l i -
c o y e n el A y u n t a m i e n t o d e 
F o u s a g c a la a n t e e l A l c a l d e 
a c o m p a ñ a d o d e l S i n d i c o y S é -
c r e l i w í o , la Mibaa la d e la c o n s -
l i u c c i o u d e u o p u e n t e d e m a -
l e r a s o b r e el r i o N a v i a y s i l i o 
d e n o m i n a i l o B a r c o d e B u u i l i l 
c u y o p r e s u p u e s t o a s c i e n d e á la 
c a n t i d a d d e 6 2 . 5 3 3 r s . 6 7 c é n -
t i m o s . L o s q u e d e s e e n m o s -
t r a r s e l i c i l a d o r e s p o d r á n e n t e -
r a r s e d é l i n d i c a d o p r e s u p u e s -
to y p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s f a -
c u l t a l i v a s y e c o n ó m i c a s , q u e d e s -
d e e s l a t e d i a se h a l l a r á n d e m a -
n i f i e s t o e n a m b a s d e p e n d e n c i a s . 
L a s - i r o p o s i c i o n e s se l l a r á n 
e n p l i e g 1 c e r r a d o c o n a r r e g l o 
a l ' m o d e l o q u e á c o n l i n u a c i o n 
se i n s e r t a , a c o m p a ñ a o d o la c o r -
r e s p o n d i e n t e c a r t a d e p a g o 
q u e a c r e d i t e h a b e r c o n s i g n a d o 
e n la C i j a d e D e p ó s i t o s de e s t a 
p r o v i n c i a el 10 p o r 1 0 0 d e la 
r e f e r i d a s u m a e n m e t á l i c o ó e n 
e l e c t o s d e la D e u d a p ú b l i c a a d -
m i t i d o s p a r a e s l a c l a s e de c o n -
t r a t o s q u e q u e d a r á e n g a r a n t í a 
h a s t a la r e c e p c i ó n f i n a l de l a s 
o b r a s r e c o g i e n d o d i c h o d e p ó s i t o 
a q u e l l o s á q u i e n e s 110 se les 
h a y a a d j u d i c a d o el r e m a t e . 
S i r e s u l l a s e n d o s ó m a s p r o -
p o s i c i o n e s ¡ g u a l e s se a b r i r á e n -
t r e s a s a u t o r e s , u n a ' s e g u n d a 
l i c i t a c i ó n p o r e s p a c i o de q u i n c e 
m i n u t o s e n l o s t é r m i n o s q u e 
p r e v i e n e la i n s t r u c c i ó n d e 18 
d e M a r z o d e I S á l — ' C u g o 5 
d e J u n i o d e 1 8 6 2 . = E I G o b e r -
n a d o r , V i c e n t e L o z a n a , 
M o i l e l o d e p r o p o s í a ' o n . 
D . ¡S. N . v e c i n o d e . . . . , e i i l e r a -
d o d e los p l a n o s , p r e s u p u e s t o s , 
p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y d e m á s 
( ¡ u e s e e x i j e p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n d e l p u e n t e d e m a d e r a s o -
b r e e l r i o N a v i a e n el s i l i o d e n o -
m i n a d o B u c o d e B i i u d i l , as i 
c o m o d e l a n u n c i o p u b l i c a d o e n 
e l I S o l e l i u o f i c ia l d » la p r o v i n -
c i a ( e c h a d e se c o m p r o m e t a 
| á e j e c u t a r d i c h a o b r a p o r la 
i c a n l i l a i l d e . . . . ( e n l e t r a ) c o n 
¡ s u j e c i ó n á los r e f e r i d o s p ' .anos 
| y c o n d i c i o n e s , 
j F e c h a y f i r m a . 
I ——————— . , • 
I i iUireiila de la YiuJi i i H.jus de Miñan-
